



























 東学は崔済愚（チェ・ジェウ 号は水雲 1824～64年）の神秘的な神との対話である「天
人問答」体験から始まる。崔済愚は零落した両班家に生まれ、父は李退溪（イ・テゲ 名は
滉、字は景浩、退溪は号 1501～70年）の学派に連なる人物であった。1860年の天人問答











































































































































































































































































































































































                                                   










ル社、2008年）。『의암손병희와 3,1운동 ;통섭의철학과운동』：모시는사람들、2008년） 
7 李敦化『天道教創建史』（大東印刷所、京城、昭和８（1933）年）、第 3編第 10章、72頁 
8 金容暉「韓末東学の天道教改編と人乃天教理化の性格」104～105頁 
9 人格の意味については以下を参照。金泰昌「東アジアの共通善は仁・通・和の相関連動態」（荒木勝監修、
邊英浩編集『東アジアの共通善』岡山大学出版会、2017年、第 3章） 
